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ABSTRAK
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah Pembuatan bubble pearl dengan
penambahan daun kelor yang disukai panelis. Prosedur penelitiannya adalah
dengan mengamati standar resep para ahli lalu menambahkan daun kelor kedalam
resep eksperimen sehingga menjadi formula bubble pearl daun kelor yang disukai
panelis. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa warna, aroma, rasa, dan tekstur
bubble pearl dengann penambahan daun kelor yang disukai panelis adalah dengan
formula X2 dengan perbandingan 1:10 yang terdiri dari beberapa bahan yaitu 90
gram Tepung tapioka, 26 gram Gula pasir, 9 gram Daun kelor, dan 80 ml air.
Kata kunci : Bubble pearl, Daun kelor, Uji Hedonik
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is the manufacture of bubble pearls with the
addition of moringa leaves which panelists like. The research procedure was to
observe the experts' recipe rest and then add the Moringa leaves into the
experimental recipe so that it becomes the bubble pearl Moringa leaf formula that
panelists like. it can be concluded that the color, aroma, taste, and texture of
bubble pearl with the addition of Moringa leaves favored by panelists is the
formula X2 with a ratio of 1:10 which consists of several ingredients namely 90
grams of tapioca flour, 26 grams of sugar, 9 grams of Moringa leaves and 80 ml
of water.
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